





























































労作歌の次に多いのは祭り歌・祝い歌で、踊り歌・舞踊もかなり多い。 JAPAN, An 
表一 小計 総計










C 踊り歌・舞歌 140 
D 座興歌 24 
E 語り物・祝福芸の歌 a）語り物 3 
b）祝福芸の歌 3 
小計 6 
F 子守り歌 30 
G わらべ歌 a）遊戯歌 156 
b）唱えごと 2 
小計 158 
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